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l m sfit out= 2.298-2.318 m, =3.97 km/s
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l m sfit out= 2.29-2.333 m, =8.98 km/s
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[W99]-15, = 19.0 km/sσ
[W99]-2, = 12.3 km/sσ
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Clusterspectrum [W99]-15
Fit with M3Iab+14% continuum, =19.0 km/s (best fiit)s
Fit with M3Iab, =21.7 km/ss
Fit with M1Iab, =18.5 km/ss
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